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Abstract 
Children’s University project at Srinakharinwirot University has been developed by 
using the STEM education experiment laboratories based on the Royal-Initiated Projects for 
lower secondary students. The seven science activities were (1) Royal rain project, (2) Check 
dam for life, (3) Waste water dilution, (4) Trick the soil, (5) Dam for energy transformation,   
(6) the Chaiphatthana aerator, and (7) New theory on managing agricultural land. The students 
engaged with science activities could integrate scientific knowledge and science process skills 
related the Royal-initiated projects through STEM education. The students showed good attitudes 
in science. 










ใต้เครือข่ายของโครงการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 มี
มหาวทิยาลยัเขา้ร่วม จํานวน 8 แห่ง ซึง่รวมถงึ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว) ในปัจจุบนั
ไดจ้ดัโครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย ครบ 
รอบ 5 ปี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ บ้าน
วทิยาศาสตรส์รินิธร สวทช มจีํานวนมหาวทิยา-
ลัยเข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่าย จํานวน 20 
มหาวทิยาลยั ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประ-
เทศไทย โดย มศว ใชช้ื่อว่า “โครงการมหาวทิยาลยั
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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เดก็มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ” และ มศว ได้
เขา้ร่วมโครงการมหาวทิยาลยัเด็กประเทศไทย 
ครบรอบ 5 ปี โดยนําเสนอนิทรรศการ ชื่อว่า โครง-
การพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม่ นําเสนอ 2 
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์คอื ไขค่พัพระอาทติย ์และ 
คุกกี้เพื่อสุขภาพ (ภาพที่ 1) (Laloknam, 2014; 
















ค่าย 1 วนั มีรูปแบบในการทํากิจกรรม คือ (1) 
ทศันศกึษาพพิธิภณัฑภ์ายในมหาวทิยาลยัศรนีค-
รนิทรวโิรฒ ได้แก่ พพิธิภณัฑ์กายวภิาคศาสตร์ 
ของคณะแพทยศาสตร ์และพพิธิภณัฑแ์ร่ หนิ และ 
อญัมณี ของคณะวทิยาศาสตร์ (2) ชมการแสดง
ทางวทิยาศาสตร์ และ (3) ทําปฏบิตัิการวทิยา-
ศาสตรใ์นหอ้งปฏบิตักิาร หรอืสถานทีจ่ําลองสาํหรบั







เขื่อนเปลี่ยนรูปพลังงาน จะได้ไปทัศนศึกษา ณ 

































สะเต็มศึกษา (STEM education) คือ
การจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการขา้มกลุ่มสาระ
วชิาระหว่างศาสตรส์าขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) วทิยา-
ศาสตร ์(science, S) เน้นเกีย่วกบัความเขา้ใจใน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจดัการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem based 
learning) หรอืโครงงานเป็นฐาน (project based 
learning) เพื่อให้ผู้เรยีนนัน้สามารถแกไ้ขปัญหา
ได้ด้วยตนเองหรอืการทํางานเป็นกลุ่ม (2) เทค-
โนโลยี (technology, T) เน้นเกี่ยวกับกระบวน 
การแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่าง ๆ หรือ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อทําใหเ้ป้าหมายของสิง่ที่
ทาํนัน้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ซึง่ไม่ใช่เทคโนโลยี
ทีห่มายถงึคอมพวิเตอร ์หรอื ICT เพยีงอย่างเดยีว
ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ (3) วิศวกรรมศาสตร์ 





(4) คณิตศาสตร ์(Mathematics, M) เน้นเกีย่วกบั






คน้ควา้ และการพฒันาสิง่ต่าง ๆ  ตามสถานการณ์
ทีก่ําหนดเพื่อนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั





วธิทีีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ควรใชส้ื่อต่าง ๆ และ 





การดาํรงชวีติ 7 ทกัษะ ไดแ้ก่ (1) การคดิวเิคราะห ์
และการแกปั้ญหา (2) การร่วมมอืกนัทํางานและ
ความเป็นผูนํ้า (3) ความคล่องตวัและการปรบัตวั 
(4) ความคดิรเิริม่และการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ (5) 
การสื่อสารดว้ยภาษาพูดและภาษาเขยีนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (6) การเข้าถึงและการวิเคราะห์
ขอ้มูล และ (7) ความอยากรูอ้ยากเหน็และจินต-
นาการ โดยทัง้ 7 ทกัษะนัน้ (Bellanca and Brandt, 


































สามารถ “พึง่พาตนเองได”้ ในทีสุ่ด ควบคู่ไปกบั
การอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากร ธรรมชาต ิตาม
หลกัการทรงงาน คอื เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา โดย
หลายโครงการนัน้ใช้หลกัการทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตรเ์ขา้มาแกไ้ขปัญหา ทดสอบ ปรบั 
ปรุง จนไดว้ธิกีารทีด่ทีีสุ่ดเหมาะสมในแต่ละพืน้ที่














(1) โครงการฝนหลวง ทําหน้าที่ สร้างน้ํา เป็น 
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์“ฝนหลวง...น้ําจากฟ้า” (2) 
โครงการฝายชะลอน้ํา ทําหน้าที ่กกัเกบ็น้ํา เป็น 
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์ฝายชะลอน้ําเพื่อชวีติ” (3) 
โครงการน้ําดีไล่ น้ําเสีย ทําหน้าที่ ปรับปรุง
คุณภาพน้ํา เป็น กจิกรรมวทิยาศาสตร์ “น้ําดไีล่
น้ําเสีย” (4) โครงการกังหันน้ําชัยพัฒนา ทํา
หน้าที่  ปรับปรุงคุณภาพน้ํา เป็น กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ “กงัหนัน้ําไม้ไอติม” (5) โครงการ
แกล้งดิน ทําหน้าที่ ปรบัปรุงดิน เป็น กิจกรรม
วทิยาศาสตร์ “แกล้งดนิ” (6) โครงการเขื่อน ทํา
หน้าที ่สรา้งพลงังานไฟฟ้า เป็น กจิกรรมวทิยา-
ศาสตร ์“เขื่อนเปลีย่นรูปพลงังาน” และ (7) เกษตร 
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พระราชดํารขิองในหลวงรชักาลที่ 9 “ฝนหลวง” 
หรอืฝนเทยีม เป็น “ศาสตร์พระราชา” ม ี3 ขัน้-
ตอน คือ ก่อกวนหรือก่อเมฆ (triggering) เลี้ยง
ให้อ้วน (fatten) และ โจมตี (attack) โดยมวีตัถุ-
ประสงค์เพื่อช่วยเหลอืประชาชนในบรเิวณพืน้ที่
แหง้แลง้ขาดแคลนน้ําสาํหรบัทําการเกษตร อุป-


























ต่อทอ้งถิน่ในการชะลอน้ํา เรยีกว่า ฝายกัน้น้ํา หรอื 




เสยี” เป็น “ศาสตรพ์ระราชา” โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อปรบัปรุงและบําบดัน้ําเสยีใหม้คุีณภาพดขีึน้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ได้ 
เช่น อุปโภคบรโิภค การเกษตร และ การประมง 
























พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 “เขื่อน” เป็น 







กาลที ่9 ไดใ้ชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์เพื่อแกไ้ข




หลังจากที่มีการระบายน้ํา คือ พลังงานศักย์ 












พัฒนา” เป็น “ศาสตร์พระราชา” โดยมีวัตถุ-
ประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาน้ําเน่าเสยี ทีไ่ม่สามารถ
นํามาใชป้ระโยชน์ได ้โดยเบือ้งตน้นัน้ใชบ้าํบดัน้ํา
เสยีร่วมกบัทางชวีวทิยา คอื ผกัตบชวา กงัหนัน้ํา
ชยัพฒันา เป็นโครงการในพระราชดําร ิทีม่คีวาม 
สําคญัต่อการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมของ
ประเทศไทย มหีลกัการ คอื เครื่องกลเตมิอากาศ








ที ่9 “เกษตรทฤษฎใีหม่” เป็น “ศาสตรพ์ระราชา” 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนใชห้ลกัปรชัญา




เลีย้งววั ไดโ้ปรตนีน้ํานม ไขมนั วติามนิ เกลอืแร่ 
จงึสามารถนํามาประกอบเป็นเมนูอาหารที่ดีต่อ
สขุภาพได ้และ ทาํไดง้่าย 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ใช้วิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์เป็นหลกัคดิเกษตร
ทฤษฎใีหม่ มรีายละเอยีด ดงัน้ี ใหเ้กษตรกรแบ่ง
พืน้ทีอ่อกเป็น 4 สว่น บ่อน้ําเลีย้งปลา (รอ้ยละ 30) 
ทาํนาปลกูขา้ว (รอ้ยละ 30) ปลกูพชืยนืตน้ (รอ้ย-




นาการ นักเรียนสามารถออกแบบ “เมนูไข่” ได้
ตามใจปรารถนา จากวตัถุดบิทีเ่ตรยีมไวใ้ห ้โดย
ใช้การทําไข่เจียวพระอาทิตย์ ของในหลวงรชั-
กาลที่ 9 เป็นฐานคดิ ประกอบกบัเพลงพระราช
นิพนธล์ําดบัสุดทา้ย คอื เมนูไข่ ทีท่รงนิพนธท์าํ-
นอง และสมเดจ็พระเทพฯ ทรงนิพนธเ์น้ือรอ้ง ทาํ
ใหอ้าหารสกุโดยใชเ้ตาไฟฟ้าไมโครเวฟ 
จาก 7 โครงการ สู ่7 กจิกรรมวทิยาศาสตร ์
สรุปได้ว่า ถ้ามน้ํีามชีวีติ ถ้ามน้ํีากกัเกบ็น้ํา ถ้ามี
น้ํารกัษาน้ํา ถ้าน้ําดีดินดี ถ้าน้ําดีมีพลงังาน ถ้า
น้ําดดีนิดมีพีลงังานประชาชนมคีวามสขุ สามารถ 
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ถอดบทเรยีนโครงการพระราชดาํรเิชื่อมโยงกบั กจิกรรมสะเตม็ ดงัในตาราง 1 


























































น้ําดไีล่น้ําเสยี คุณภาพน้ํา และ การ




4) แกลง้ดนิ แกลง้ดนิ ทรพัยากรธรรมชาต ิเรื่อง 
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